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ABSTRAK 
 
Fidya Nurfadillah. ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHKAN MASALAH 
MATEMATIKA MENURUT JOHN A. MALONE DITINJAU DARI GAYA 
KOGNITIF PADA SISWA KELAS VII SMP ISLAM DIPONEGORO 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kemampuan 
pemecahan masalah siswa SMP Islam Diponegoro Surakarta menurut John A. 
Malone pada pokok bahasan segitiga dan segiempat yang memiliki gaya kognitif 
field independent dan field dependent, dan (2) faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah (problem solving) siswa SMP 
Islam Diponegoro Surakarta menurut John A. Malone pada pokok bahasan 
segitiga dan segiempat yang memiliki gaya kognitif field independent dan field 
dependent.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan melalui purposive sampling dan didasarkan pada beberapa kriteria, 
yakni: (1) berada pada kategori gaya kognitif yang akan diteliti field independent 
(FI) dan field dependent (FD), dan (2) memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru. Subjek yang diambil dari 
penelitian ini adalah dua siswa dengan kategori gaya kognitif field independent 
dan dua siswa dengan kategori gaya kognitif field dependent (FD). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berbasis tugas dimana pada saat 
wawancara berlangsung siswa diminta mengerjakan soal pemecahan masalah. 
Teknik analisis data meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi waktu. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa: (1) siswa dengan gaya 
kognitif field independent berada pada kemampuan pemecahan masalah tingkat 
completion, dimana pada tingkat completion (penyelesaian), siswa sudah mampu 
menyelesaikan soal yang diberikan dengan prosedur yang benar, baik itu konsep 
maupun perhitungan sudah benar dan menghasilkan jawaban yang valid, 
sedangkan siswa dengan gaya kognitif strongly field dependent berada pada 
tingkat substance dan completion, dimana pada tingkat substance (mengetahui isi 
pokok permasalahan), siswa sudah menunjukkan logika berpikir yang rasional, 
tetapi karena kurangnya konsep jadi melakukan kesalahan yang fatal dan jawaban 
menjadi salah, dan pada tingkat completion atau penyelesaian, siswa sudah 
mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan prosedur yang benar, baik itu 
konsep maupun perhitungan sudah benar dan menghasilkan jawaban yang valid, 
dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa 
dalam menyelesaikan permasalahan materi segitiga dan segiempat, antara lain 
yaitu: a) kemampuan memahami ruang lingkup masalah dan mencari informasi 
yang relevan untuk mencapai solusi, b) kemampuan dalam memilih pendekatan 
pemecahan masalah atau strategi pemecahan masalah, dimana kemampuan ini 
dipengaruhi oleh keterampilan siswa dalam merepresentasikan masalah dan 
struktur pengetahuan siswa, c) keterampilan berpikir dan bernalar siswa, dan 
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d)iinisiatif dalam memunculkan ide-ide pemecahan masalah dan 
mengintegrasikan informasi yang telah dipahami serta mengkombinasikan konsep 
ke dalam pemecahan masalah. 
 
 
Kata kunci: proses pemecahan masalah, kemampuan pemecahan masalah, field 
independent (FI), field dependent (FD). 
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ABSTRACT 
 
Fidya Nurfadillah. AN ANALYSIS OF MATHEMATICAL PROBLEM 
SOLVING ABILITY BASED ON JOHN A. MALONE VIEWED FROM 
COGNITIVE STYLES AT SEVENTH CLASS OF SMP ISLAM 
DIPONEGORO SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, 
Surakarta. January 2017. 
The aim of this research is to describe : (1) student‟s problem solving 
ability of SMP Islam Diponegoro Surakarta in triangular and rectangular  subject 
matter based on John A. Malone viewed from cognitive style field independent 
and field dependent, and (2) the factor‟s affecting the student‟s problem solving 
ability of SMP Islam Diponegoro in triangular and rectangular  subject matter 
based on John A. Malone viewed from cognitive style field independent and field 
dependent. 
This research used a qualitative descriptive method. Research subject was 
determined by purposive sampling and retrieved based on several criteria that 
were: (1) whether students were categorized as cognitive style field independent 
(FI) or field dependent (FD), and (2) whether they had a good communication 
ability according to information given by the teacher. The subjects of the research 
were taken from two student‟s with cognitive style field independent and the other 
two student‟s with cognitive style field dependent. Data were collected by 
conducting task-based interview while the students did some problem-solving 
questions. Data analysis techniques consist of three activities including data 
reduction, data presentation and than conclusion. Data validation was conducted 
by time triangulation. 
 Based on the result of analyzed data, it was obtained that:  (1) students 
with cognitive style strongly field independent have problem-solving ability on 
the level completion, at the level of completion, students are able to complete a 
given problem with the right procedure, both the concept and the calculations are 
correct and generate a valid answer, while students with cognitive style strongly 
field dependent have problem-solving ability on the level substance and 
completion, when at the level of substance (know the contents of the subject 
matter), students have shown a rational logical thinking, but because of the lack of 
a concept so commit a serious error so that answers can be wrong, while at the 
level of completion, students are able to complete a given problem with the right 
procedure, both the concept and the calculations are correct and generate a valid 
answer, and (2)several factors that affecting the ability to solve triangular and 
rectangular matters are: a) ability in understanding problem scope and finding 
relevant information to get solution, b) ability in choosing problem-solving 
approach or problem-solving strategy where this ability is affected by the 
student‟s skills in representing problem and their knowledge structure, c) thinking 
and logical skills, d) initiatives to come up ideas to solve problem and integrate 
information that have been understood also combine concepts into problem-
solving. 
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Keywords : process problem solving, problem solving ability, field independent 
(FI), field dependent (FD). 
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MOTTO 
 
“Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kepada seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya” 
 (Q.S. Al-Baqarah:286) 
 
Tidak peduli seberapa keras kesulitan yang dihadapi, jika kau percaya pada 
dirimu sendiri bahwa dirimu mampu melaluinya, yakinlah bahwa kau akan 
menjadi lebih kuat dan masalah pun akan terasa lebih ringan.  
(penulis) 
 
Bila aku gagal bukan berarti aku tidak bisa sukses. Dari kegagalan menjadikan 
aku belajar apa itu arti sukses.  
(penulis) 
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